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Sobre les referències comarcals
1 La divisió de Catalunya en quatre províncies ha estat sempre rebutjada pels
diferents ideari s catalanistes. Ara: amb el pas dels anys -en fa més de cent cin-
quanta qu e és vigen t la divisió provin cial a Espanya-, la quadripartició s'ha
consolidat tant qu e, si no és replantejada amb eficàcia, la batalla contra la pro-
víncia acabarà essent una batalla merament nomi nali sta. En efecte, si bé es pot
observar en els mit jan s de comunicació la desapa rició dels term es província i
provincial referents a les quatre parts de Catalunya, de fet l'únic qu e es rebutja és
el nom, no pas allò que designa; el significan t, no pas el significat.
2 Els «eufemismes» més freqüents, per evitar el term e província, són circumscrip-
ció i demarcació. En certes exp ressions, la paraula circumscripcióté una certa tradi-
ció i, per tant, cal respectar-la. Aquest és el cas de circumscripcions electorals qu e,
històricament, a vegades no han coincidit amb el territori de la província. Com
a criteri gene ral, don cs, els termes circumscripció i demarcació només s'han d'u ti-
litzar quan correspo nen a designacions oficials d'una act ivitat o d'un organ isme
qu e funci on a amb aqu esta divisió.
3 En els últims an ys, però, s'ha posat en circulació un altre substitut del terme
província qu e ha tingut un a gran acceptació perquè aparentment sembla trencar
amb la fragmentació provincial. Em refereixo a les locucions les comarques de
Barcelona, de Girona, de Lleida, de Tarragona, les qu als, en el fons, no són altra
cosa que un eufemisme per la província de.... És cert qu e aquestes expressions
sonen «més bé» i per això han estat àmpliament acceptades. Fins i tot el Depar-
tament de Polít ica Territorial de la Gene ralita t en la seva recen t divisió de
Catalunya en cinc «àmbits» es refereix a la zona nord-oriental com a «àmbit de
les comarques de Girona » (vegeu mapa A).
4 Crec, tanmateix, que mentre no desaparegui la divisió en les quatre provínci-
es, les design acion s les comarques de... (Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona) són
plenament legítimes, sempre que no en fem una fragmentació rígida. En efecte, en
les designacions predominantment geogràfiques (medi ambient, meteorologia,
agricultura, etc.), en què s' inclouen diferents zones territorials, no podem utilit-
zar mai «comarques de Girona» o «comarques de Barcelona» com una referènci a
geogràfica mon olítica o tancada. Per exemple, no podem utilitzar-les en expres-
sions com «a l'interior de les comarques de Barcelona», «al nord de les comar-
que s de Lleida», «a les comarques de l'interior de Girona», «la meitat sud de
Tarragona», «al nord de les coma rques de Tarragona i al sud de les de Barcelon a»,
etc., ja que les presen ten com un conjunt indivisible. Totes aquestes designacions






5 Per evitar les designacions artificials i complicades, quan es facin servir refe-
rències geogràfiques catalanes, caldria tenir sempre al davant el mapa comarcal de
Catalunya i procedir d'acord amb els criteris següents:
5.1. La designació més simple és sempre la millor. Si la zona de referència no-
més afecta una, dues o tres comarques - siguin o no contigües- el més recoma-
nable és designar-les nominalment. Aquesta recomanació és més eficaç si va
acompanyada d'una senzilla regla mnemotècnica: si la designació comarcal que
s'utilitza no inclou les capitals de província s'està a un pas de trobar la solució
més idònia. D'aquesta manera , s'hauria pogut evitar una fórmu la tan artificiosa
com «al nord de les comarq ues de Tarragona i al sud de les de Barcelona », allà on
es volia dir «en tre el Baix Penedès i Garraf».
5.2. Designa cions geogràfiques tradicionals. Quan una designació no es fa amb
el nom estricte de les comarq ues, sinó amb una denominació geogràfica clara,
també pot ser utilitzada.
Vegeu-ne uns quants exemples:
• les terres de l'Ebre (inclou: Ribera d'Ebre, Terra Alta, Baix Ebre i Montsià)










• la conca del Llobregat (inclou: Berguedà, Bages, Baix Llobregat)
• la conca del Ter (inclo u: Osona, Selva, Gironès, Baix Empordà)
• la conca del Segre (inclo u: Cerdanya, Alt Urgell, Noguera, Segrià)
• la Costa Brava (inclou: el lito ral empordanès i selvatà )
• l'extrem no rd-oriental del Pirineu (inclou: Ripollès, Garrotxa, Alt Empordà)
• el Pirineu (català) (inclo u: Alt Urgell, Vall d'Aran, Pallars Sobirà , Ando rra,
Cerdanya)
• la depre ssió central (inclou: Segarra, Urgell, Baix Urgell, Garrigues, Conca de
Barberà)
5.3. Les comarques dividides no es designen mai per «dos» . No direm mai «els
dos Pallars» sinó simplement «el Pallars» (amb la r muda, per cert); tampoc no
direm «l'Alt i el Baix Empordà» sinó simplement «l'Empordà» . Recordem els
agrupaments comarcals:
• el Pallars: Pallars Sobirà i Pallars Jussà
• l'Empordà: Alt Empord à i Baix Empordà
• el Vallès: Vallès Oriental i Vallès Occidental
• el Penedès: Alt Penedès i Baix Penedès
• el Camp de Tarragona: Alt Camp, Baix Camp i Tarragonès
5.4. Els agrupaments del Pla general territorial. Recordem que el Pla general
territorial divideix el territori de Catalunya en sis àmbits (desgraciadament, el
respecte pels límits provincials fa mantenir la divisió del Penedès):
• Àmbit de Ponent
• Àmbit de les comarques centrals
• Àmbit de les comarques de Girona
• Àmbit metropolit à
• Àmbit del Camp de Tarragona
• Àmbit de l'Ebre
5.5. Aplicant els criteris anteriors o alt res que pugui suggerir el sentit comú, les
expressions anòmales que s'han recollit a l'apartat 4 tindrien òbviament d'altres
equivalents:
• «a l'interior de les comarques de Barcelona»: a les comarques interiors o al
Berguedà, al Bages i a Osona
• «al nord de les comarques de Lleida»: a les comarques nord-occidentals
• «a les comarques de l'interior de Girona»: a la Garrotxa, al Gironès i a la Selva
• «la meitat sud de Tarragona»: a les terres de l'Ebre, al Priorat i al Baix Camp
Totes aquestes equivalències són una mica «forçades» , perquè de fet -i això
és una altra crítica que es pot fer als qui utilitzant les expressions les comarques
de es pensen haver adoptat una designació clara- no sabem exactament a quin
territori ens referim amb aquestes expressions inadequades. En qualsevol cas, es
pot concloure que les úniques designacions clares són l'enumeració comarca
per comarca (5.1) o el seu agrupament segons les denominacions geogràfiq ues
tradicionals (5.2, 5.3) o oficials (5.4).
6 En conseqüència, seria oportú que els serveis lingüístics contribuïssin a divul-
gar aquestes orientacions, per evitar la proliferació de designacions geogràfiques
artificioses que no ajuden a la claredat de la informació.
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